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Abstrak 
Dalam membuat suatu Identitas sebuah Stasiun Televisi untuk memperkenalkan Stasiun 
televisi Kompas TV kepada masyarakat khususnya daerah Jakarta, maka dibutuhkan 
kinerja kerja dari seluruh team yang maksimal melalui tahapan-tahapan proses produksi 
yang sesuai dengan porsinya. 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah peneliti ingin mengetahui proses dari team produksi 
pembuatan Identitas dari Stasiun Televi Kompas TV yang dipercayakan kepada team 
promo on air Kompas TV, hingga tahapan pra-Produksi, Produksi hingga ke tahap 
Pasca-Produksi dengan tujuan untuk lebih memperkenalkan Stasiun Televisi yakni 
Kompas TV kepada penonton di Jakarta. 
METODE PENELITIAN, yang digunakan ialah dengan melakukan wawancara 
mendalam yang bersertakan dengan melakukan observasi dan kemudian dilengkapi 
dengan studi dokumentasi. 
HASIL YANG DICAPAI, ialah Identitas Stasiun Televisi merupakan jenis spot atau 
promo yang terpenting dalam sebuah stasiun televisi dengan durasi tidak lebih dari 15 menit, 
yang bertujuan untuk menggambarkan identitas dari stasiun TV berdasarkan karakteristik dari 
stasiun televisi yang bersangkutan. Adapun proses pembuatannya berawal dari tahap pra-
produksi, dan berakhir di tahap pasca produksi, disamping itu Identitas Stasiun Televisi Kompas 
TV  juga merupakan penghargaan terbesar bagi Kompas TV sebagai The Best Promo in Move 
and Others dalam ajang CITRA PARIWARA 2011 untuk STATION ID Kompas TV yang 
berjudul GONG INSPIRASI INDONESIA. 
SIMPULAN, produksi spot Station ID adalah suatu tahapan produksi yang berawal dari tahap 
brainstorming ide dan konsep, dan berakhir di tahap editing. Keunggulan dari Identitas Stasiun 
Televisi Kompas TV terletak pada konsep dan alur yang tepat pada penonton atau sasaranya 
dengan lebih menampilkan keunikan dari budaya Indonesia yang dikemas lebih modern dengan 
content yang berkualitas dan bagus, sehingga mudah dikenal oleh masyarakat. 
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